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發現《嶺暉》已經轉換了新形象：不單採用全彩色： p f l 
印刷，而内容亦全面革新，務求使各同學有煥然一： 
新的感覺。例如在今期的專題版内便介紹了陳坤耀 I 
校長鮮為人知的一面’使大家對校長有更深、更透： ^ ^ 
切的認識及瞭解。另外也加插了諷刺四格漫畫，目 = 
的是使《嶺暉》的内容趨向更多元化。當然也顧及 I 







< 址 / 香 气 虎 , 南 ^ ^ 康 樂 樓 
u_pr|?ss(((j In .edu. IVk 
^ 辑 ： 第 三 五 嶺 南 人 編 辑 委 員 會 
總鳊辑：嚴：嘉倫《嶺暉》總執編^簡潤如 
《嶺 a ^ 》 主編：張 _歲楊明玲姚家榮 
印刷：唯美國際印刷公司 














































“金濠”方面’價錢較“富城”便宜，只須 2 8元便可有齊小 
菜、湯、飯，更可選擇咖啡或茶，其湯水味道濃烈，適合一 
些不愛味精的同學。飲品選擇方面亦非常多元化，若同學希 









同學是 ^ ^ ^乎個人口味了。其店裡最暢銷的食物也是椒鹽豬扒，未嘗過的同學可以一試啊！ 
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北 宿 空 地 風 波 ^ ^ 
近 日 ’ 新 鴻 基 地 產 於 北 宿 對 開 的 一 塊 空 地 ， 
開 始 了 地 盤 平 整 的 工 程 。 預 計 該 處 將 會 興 建 
數 座 四 十 層 高 的 住 宅 大 度 ， 發 展 為 一 私 人 屋 
苑 。 此 舉 令 不 少 同 學 們 感 到 震 驚 ， 皆 因 短 期 
工 程 會 為 北 宿 帶 來 噪 音 ； 施 工 期 間 ’ 保 安 問 
題 亦 令 人 擔 憂 。 事 實 上 ， 該 塊 空 地 在 嶺 南 大 
學 一 九 九 五 年 ， 遷 入 屯 門 現 址 之 際 ’ 已 為 新 
鴻 基 地 產 所 買 下 ， 但 城 市 規 劃 署 仍 決 定 批 出 
現 址 予 嶺 南 大 學 ， 作 為 新 的 校 舍 。 究 竞 這 是 
規 劃 署 決 策 有 誤 ， 還 是 當 局 忽 略 了 嶺 南 大 學 
將 來 的 發 展 ？ 冀 望 有 關 當 局 能 正 視 這 問 題 並 














































































































































































當我看著自己離開地面越遠 .我的心情就更加複雜。我 f 經下定決心要 m 我的朋友到外邊的世界看看’何以這刻一 
夥心卻亂跳不停？我眯著眼，看見猛烈的陽光’我就閣薯眼，聽著風在我的身邊擦過。 
到了那個世界，我算是甚麼東西？我的家在那裡？我知道那個未知的世界會有著陰暗的沼澤 .也會有清徹的湖畔。 
我會在那裡着見和我長著相同相貌的人。我可以在那裡找尊自己的家庭。既然我能跔在沒有生機的 #井活下來，我 
就更有把握能在新的世界成功。 
真的嗎？那個真的是我的世界嗎？ 
當那隻燕子發現青蛙掙扎著要離去的時候，已經再沒有多餘的氣力跟牠對抗。只有看著牠從高處堕下，「噗」的一 
聲祙回水枯井？。 
很久以後’燕子也想不通為什麽青蛙要放棄那個離開那個孤寂無援的枯井的機會。不過，燕子相信’答案很快便要 
揭開，因為牠必須再次探訪青蛙，為蓍是要勸牠離開 ° 
朋友，請你跟我離開吧。燕子苦口婆心的勸著。 
青蛙堅定的表示意願：朋友，我希望你明白，我是無論如何也不會離開的。 
即使這個井要被石頭填滿？即使連性命也要丢了 ？燕子一再聲明，再不離開，性命難保，然而青蛙的態度卻令燕子 
無應變之力。 
相信我。不管如何’我也不會離開我的地方。這是我的井，沒有人比我認識它更深 .也沒有人比它更能保護我。我 
所以存在’因為有它：它還 1有消失’是因為我的眼睛仍看著它。我離開了它•那麼我的世界到底在那兒呢？那個 
世界，根冬不曾肴過我的存在’我的過去與現在都記錄在這個井，沒有了這個井’也就沒肴了我這個人。到了外面 
的世界’我還憑薯甚麽去證明自己的存在？在這裡，一切都在我的掌握之中，這片天空’這塊土地都是我的認知範 
圍之内；外面世界的一切’我已經無力去學習、去承受了。既然如此’我又何必要走？朋友’請你走吧！ 
結果，燕子说服不了青蛙’只能黯然離開。看著工人把枯井填平，蓋上一幢新的房子。 
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